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MISALIMA
Ivan BAKMAZ, Zagreb
Nakon bibliografi je biblijskih čitanja u hrvatskoglagoljskim brevijarima sada objavljujemo i 
bibliografi ju biblijskih čitanja u hrvatskoglagoljskim misalima. Uvidom u obje bibliografi je 
možemo zaključiti da i misali i brevijari fondom svojih biblijskih čitanja podjednako 
participiraju u rekonstrukciji staroslavenske Biblije, jer u misalima ćemo naći i tekstove koje 
ne nalazimo u brevijarima i obratno. 
Ključne r i ječi : hrvatskoglagoljski misali, biblijska čitanja, bibliografi ja, I. vrbnički misal, 
II. vrbnički misal, Oxfordski misal Ms. Canon. Lit. 373, Oxfordski misal Ms. Canon. Lit. 349
Međunarodna biblijska komisija inicirala je tekstološka istraživanja 
staroslavenske Biblije, a jedan od postavljenih ciljeva bio je rekonstrukcija 
staroslavenske Biblije. Radi rekonstrukcije staroslavenske Biblije u Staro-
slavenskom se institutu sustavno radi na bibliografskoj obradi hrvatsko-
glagoljskih misala i brevijara kako bi se utvrdio maksimalan opseg unesenih 
biblijskih tekstova.
U zborniku »Glagoljica i hrvatski glagolizam« objavio sam rad Biblijska 
čitanja u hrvatskoglagoljskim brevijarima.1 Na korpusu od dvadeset i tri-
ju brevijara prikazano je u kojem su opsegu u pojedinim brevijarima pri-
sutni tekstovi iz Knjige Postanka, Knjige Izlaska, Prve knjige o Samuelu, 
Druge knjige o Samuelu, Prve knjige o kraljevima, Druge knjige o kraljevi-
ma, Propovjednika, Knjige mudrosti, Knjige Sirahove, Joba, Tobije, Judite, 
Estere, Prve knjige o Makabejcima, Druge knjige o Makabejcima i novo-
zavjetne Apokalipse. Tako se utvrdio maksimalan opseg biblijskih čitanja 
koja nalazimo u brevijarima. U spomenutom sam članku odabrao samo neke 
biblijske knjige i predočio razlike u opsegu postojećih biblijskih tekstova, 
1 BAKMAZ 2004: 139-149.
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ali ne navodim mjesto gdje se nalaze u kodeksima.
Ovdje donosim tabelu s popisom svih biblijskih mjesta, i točno se navo-
de listovi i stupci gdje se čitanja nalaze u pojedinom misalu.
To mi je bilo moguće jer se u međuvremenu u Staroslavenskom insti-
tutu ostvario računalni program »Bibliografi ja biblijskih čitanja«. Za unos 
podataka bibliografske obrade zaslužna je A. Radošević, a računalnu bazu 
izradio je A. Magdić. U članku »Hrvatskoglagoljski misali i brevijari u bi-
bliografi jama od 19. stoljeća do digitalizacije« detaljno je predočeno kako 
se kroz povijest mijenjao metodološki pristup u izradi bibliografi ja i na koji 
se način došlo do ostvarenja računalnoga programa »Bibliografi ja biblijskih 
čitanja«.
Sada je moguć uvid u bibliografi ju cjelokupnoga korpusa hrvatskogla-
goljskih misala na kojoj su radili i drugi suradnici Instituta. Ovdje donosim 
tabelu s popisom biblijskih čitanja i navode se listovi i stupci gdje se ona 
nalaze u četiri misala koja sam bibliografski obradio:
I. vrbnički misal (MVrb1) iz 1456. godine
II. vrbnički misal (MVrb2) iz 1462. godine
Oxfordski misal Ms. Canon. Lit. 373 (MOxf1) iz 15. stoljeća
Oxfordski misal Ms. Canon. Lit. 349 (MOxf2) iz 15. stoljeća
V. Štefanić detaljno je opisao vrbničke misale u knjizi Glagoljski ru-
kopisi otoka Krka, a M. Tadin opisao je oxfordske misale u »Glagolitic 
Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford«. U ovom sam se članku usre-
dotočio samo na opseg biblijskih čitanja koja se nalaze u misalima.
Odmah se mogu uočiti neke posebnosti i razlike između naših misala i 
brevijara s obzirom na sadržaj i opseg biblijskih čitanja koja u njima nala-
zimo. Naime, u brevijarima se nalazi mnogo više starozavjetnih tekstova 
negoli u misalima.
Hamm je u raspravi »Judita u hrvatskim glagoljskim brevijarima« upo-
zorio da se Judita ne nalazi u istom obimu u svakom od šesnaest kodeksa 
koje je uzeo u razmatranje.2 Tako će korpus od šesnaest brevijara razvrstati u 
tri tipa: brevijare s kraćim čitanjima, brevijare s duljim čitanjima i brevijare 
s najduljim i potpunim čitanjima.
Naša bibliografska obrada korpusa od dvadeset i tri brevijara, iako 
2 HAMM 1958: 136.
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obuhvaća mnogo širi izbor starozavjetnih biblijskih tekstova, potvrdila je 
Hammovu podjelu na tri tipa brevijara. Zanimljivo je da u brevijarima svr-
stanima u treći tip s najduljim i najpotpunijim čitanjima nalazimo cjelovi-
toga Joba, kao i Tobiju i Juditu, a povezujući tekstove Knjige Postanka iz 
više brevijara mogli bismo rekonstruirati gotovo cjelovitu Knjigu Postanka, 
dakako s mnogim kraćenjima i parafrazama. Nasuprot, u misalima nema ni 
Joba ni Tobije ni Judite, a iz Knjige Postanka uneseno je samo nekoliko od-
lomaka. U misalima također nema tekstova iz Prve knjige o Samuelu, Druge 
knjige o Samuelu, Prve knjige o kraljevima, Druge knjige o kraljevima, no 
uneseno je nekoliko odlomaka iz Treće i Četvrte knjige o kraljevima. Dok u 
brevijarima uočavamo velike varijacije u opsegu starozavjetnih tekstova, u 
misalima su starozavjetni tekstovi prisutni u mnogo skromnijem obimu.
No kad je riječ o novozavjetnim čitanjima imamo obrnutu sliku.
U brevijarima su čitanja iz Evanđelja posve reducirana na perikope koje 
nas uvode u teme homilija. Naprotiv, misalska su čitanja iz Evanđelja mno-
go opširnija i nema velikih razlika u opsegu unesenoga teksta, pa nije mo-
guća podjela na tipove misala s dužim i kraćim čitanjima.
Čitanja iz Evanđelja nalazimo u standardnom opsegu. Razlike su u op-
segu tek nešto izraženije u čitanjima iz poslanica i Djela apostolskih. Iako 
su u brevijarima čitanja iz Evanđelja reducirana na perikope, a i čitanja iz 
poslanica i Djela apostolskih nisu tako opsežna kao u misalima, iznenađu-
je da cjelovitu Apokalipsu nalazimo čak u šest brevijara, a u misalu je tek 
nekoliko odlomaka. No u misalima se nalazi cjelovita Muka iz svih četiriju 
Evanđelja. Razumije se da su razlike između brevijara i misala u pregledu 
opsega biblijskih čitanja uvjetovane posebnom strukturom i specifi čnom na-
mjenom misala i brevijara kao temeljnih liturgijskih knjiga. No potrebno je 
naglasiti da se čitanja iz brevijara i misala samo katkad preklapaju, pa ćemo 
u misalima naći tekstove kojih nema u brevijarima i obratno.
Na temelju uvida u bibliografi ju biblijskih čitanja možemo zaključiti 
da i misali i brevijari podjednako pridonose rekonstrukciji staroslavenske 
Biblije.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
BIBLISCHE LESUNGEN IN KROATISCHGLAGOLITISCHEN MISSALEN
Als im Text »Biblische Lesungen in kroatischglagolitischen Brevieren« die 
Resultate der bibliographischen Bearbeitung dieser Texte veröffentlicht wur-
den, wiesen wir auf einige Unterschiede in den Brevieren- und Missaleninhalt 
hinsichtlich des Umfangs und Vorkommens der übersetzten biblischen 
Texte hin. Die Lesungen der Missale, hauptsächlich im Standardumfang, 
übertragen Texte aus den Evangelien, wobei die Unterschiede etwas deu-
tlicher in den Lesungen aus den Episteln und Apostelschriften sind. In den 
Brevieren sind die Lesungen aus den Evangelien volkommen reduziert, nur 
die Perikopen führen uns in Themen der Homilien ein.
Mit dem Einblick in beide Bibliographien stellen wir jetzt fest, dass gera-
de dank diesen Unterschieden im Inhalt, sowohl Missale wie Breviere durch 
ihre Fonds der biblischen Lesungen gleichwertig in der Rekonstruktion der 
Altslawischen Bibel partizipieren weil in den Missalen auch Texte zu fi nden 
sind, die in Brevieren nich vorhanden sind, und umgekehrt.
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